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Şark Kahvesi
Bilmem başka şehirlerimizde de öyle mi ? İs- 
tanbulun neresi imar görse de ortaya bir gezi 
yeri veya bir meydan çıksa, bizim pek sayın şe- 
hircilerimiz oracığa hemen bir Şark Kahvesi 
kondurmağa niyetlenirler. Fındıklıda denize 
karşı park içinde bir Şark Kahvesi, Sirkeçi- 
Florya sahil yolunda bir Şark Kahvesi daha, 
Çamlıca tepesinde tekrar bir Şark Kahvesi ilâh., 
hani sayılan nerede ise banka şubelerininkini 
aşacak. Gerçi ortada henüz bir tanesi bile yok, 
ama şöyle manzaralı bir yer açıldı mı, bizim mü­
tehassıslara akima orasım süslemek babında 
Şark Kahvesinden başka bir şey gelmiyor. Gel­
sin Şark Kahvesi, gitsin Şark Kahvesi!
Şöyle hakikî sanatkâr elinden çıkmış bir 
heykel ? Ne münasebet, Şark Kahvesi! Şöyle gü­
zel bir havuz? Olmaz, efendim, Şark Kahvesi! 
Şöyle cici bir şelâle, şahane bir methal? Hayır, 
hayır, ille Şark Kahvesi!
Peki nedir bu Şark Kahvesi? Bir nümunesi 
Maçkada, Taşlıkta, duruyor. Her halde onun bir 
benzeri olacak. Yani bir katlı, pencerelerinin altı 
çepeçevre sedir, ortasında fıskiye, bir köşesinde 
ocak, pirinç kahve takımları, kulpsuz fincanlar, 
az kalsın arkalıksız iskemleler ile nargileleri 
unutuyordum, hâsılı Pierre Loti’nin evini andı­
ran müzemsi bir bina. Bizim kıraathane devrin­
den evvelki kahvelere birazcık benzemesi için, 
duvarlarına Acem basması tablolar da asmak 
lâzım gelecektir her halde.
Pek âlâ işte, yapsınlar. Belki turistler nargi­
le içerken resim çektirmek için iltifat ederler de 
hem oraları şenlenir, hem de ocağı işletenin ce­
bine beş on para girer. Fakat İstanbul'un man­
zaralı semtleri şu Şark Kahveleriyle donatılır­
ken, ne olur, şehrimizin şurasına burasına bir 
iki tane de mostralık Garp Kahvesi kondurulsa! 
O da lâzım, doğrusu, bilhassa işlek semtlerde.
Meselâ Taksim-Şişli arasında, İstiklal Cad­
desinde, Ankara Caddesinde, Millet ve Ordu 
Caddelerinde, öyle alaturka punç kabilinden de­
ğil, tam mânasiyle Garp usulünde, Viyana veya 
Paris Üslûbunda kahveler kurulsa, hem turist­
ler, hem de hemşehriler memnun olur, samnm. 
Masaları, koltuklan, kanapeleri, iç ve dışının 
dekorasyonu, garsonlarının stili sayesinde bu 
kahveler, cemiyet hayatımızın hiç değilse kahve­
hane faslında çok hayırlı bir çığır açar ve bu 
güzel örnekler karşısında o perişan manzaralı 
mahalle kahveleri de, zamanla kendilerine biraz
çeki düzen verirler.
Rahatlık, temizlik, şirinlik, intizam, güzel 
şeylerdir. İnsan bunlara seve seve ve çabucak 
alışır ve bir kere de alıştı mı, hırpaniliktan, sal- 
lapatilikten, avarelikten nefret eder. İçinde yük­
sek sesle konuşulmayan, avaz avaz garson ça- 
ğırılmayan, şamata ile tavla oynanmayan, is­
kemlesinin üzerine bağdaş kurup oturulmayan, 
burun karıştırılmayan, yere izmarit atılmayan 
ve bütün bu kaideleri sırf temizliğiyle, zarafetiy­
le, intizamiyle telkin eden bir kaç kahvemiz olsa, 
ne kaybederiz? Daha efendi, daha çelebi insan­
lar olmaz mıyız?
İstedikleri yere o Şark Kahvelerini yapsın­
lar, hiç diyeceğim yok. Fakat şehrin nirengi nok­
talarına bir kaç tane de Garp Kahvesi lâzım. Bu 
lüzumu idrak edip hemen çaresini bulacak olan 
himmet erbabına, ben Hükümet olsam hem yar­
dım eder, hem de birer kültür madalyası veri­
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